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Abstract. The article reveales psycholinguistic 
meanings of derogatory people names in the modern 
Russian language. 
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